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Abstrak  
 Beautiful Flanel Bouquet merupakan sebuah bisnis yang bergerak dibidang 
kerajinan tangan yaitu buket bunga dari kain flanel yang berlokasikan pada sebuah 
rumah di Jln. Residen H Abdul Rozak No 66 A Kecamatan Kalidoni, Palembang, produk 
yang ditawarkan ada 3 jenis yaitu bunga tanpa hiasan, paket bunga lengkap dan bunga 
karakter, penawaran penjualan yang dilakukan yaitu melalui media online seperti BBM, 
Line dan Instagram lalu untuk offline, konsumen dapat mengunjungi rumah produksi 
usaha pada alamat yang sudah disebutkan sebelumnya. Alasan memilih usaha ini karena 
adanya peluang dari usaha kerajinan bunga flanel, adanya hobi penulis membuat 
kerajinan tangan dari kain  flanel, sejak dibangku Sekolah Menengah Atas atau SMA 
yang diajarkan secara langsung oleh guru seni di sekolah dan adanya dukungan yang 
besar dari anggota keluarga dan teman-teman dilingkungan sekitar tempat tinggal 
sehingga meyakinkan penulis untuk mendirikan usaha Beautiful Flanel Bouquet. Promosi 
yang akan dilakukan menggunakan media online dan brosur. Berdasarkan aspek 
kelayakan usaha, Berdasarkan aspek kelayakan usaha, Beautiful Flanel Bouquet 
dinyatakan layak untuk dijalankan dan berprospek menguntungkan di masa mendatang. 
Kata kunci : Beautiful Flanel Bouquet, HandyCraft  
 
Abstract 
 Beautiful Flanel Bouquet is a business engaged in handicraft flower bouquet of 
flannels that are located in a house on Jln. Resident H Abdul Rozak No 66 A Kalidoni 
Sub-district, Palembang, the products offered there are 3 types of unadorned flowers, 
complete flower packages and flower characters, selling offer is done through online 
media such as BBM, Line and Instagram then to offline, consumers can visit the business 
production house at the previously mentioned address. The reason for choosing this 
business is because of the opportunities of flannel flower business, the hobby of the writer 
make the handicraft from flannel, since dibangku High School or high school which is 
taught directly by art teacher in school and there is great support from family member 
and friends. friends around the neighborhood so as to convince the author to set up a 
Beautiful Flanel Bouquet business. Promotion will be done using online media and 
brochures. Based on the aspect of business feasibility, Based on the aspect of business 
feasibility, Beautiful Flanel Bouquet is declared eligible to run and prospect in the future. 
Keywords : Beautiful Flanel Bouquet, HandyCraft 
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1. Pendahuluan 
 
Menurut azizahflanel (2013), Flanel adalah jenis kain yang tertua dalam 
sejarah manusia, lebih tua dari kain lainnya yaitu kain tenun dan rajut. Jenis kain 
flanel ini yang sangat rumit juga ditemukan dalam kondisi diawetkan di sebuah 
makam di Siberia yang berasal dari tahun 600M. Kain flanel adalah jenis kain 
yang dibuat dari serat wol, tanpa ditenun. Proses pembuatan kain flanel disebut 
juga wet felting, yaitu proses pemanasan dan penguapan sehingga menghasilkan 
jenis kain flanel atau felt yang beragam tekstur dan jenisnya, tergantung dari 
campuran bahan pembuatnya. Seiring berjalannya waktu flanel  semakin di kenal 
banyak orang. Terutama di kalangan perajin aksesori. Salah satu hal yang 
menarik dari kain flanel adalah warnanya yang beragam dan lengkap, selain itu 
tekstur kainnya yang lembut. 
 
Melihat semakin banyaknya kegunaan kain flanel  yang dibuat sendiri 
dengan buatan tangan, terutama pada usaha buket bunga yang berbahan dasar 
kain flanel saat ini sedang menjadi tren dikalangan anak muda, buket bunga dapat 
dijadikan hadiah anniversarry bagi sepasang kekasih, acara kelulusan sekolah 
menengah atas, wisuda dan lainnya. Terutama ketika momen wisuda, banyaknya 
orang yang memesan bunga flanel disaat wisuda. Dikatakan demikian karena 
berdasarkan survey yang telah saya lakukan, terdapat banyaknya pesaing yang 
menjual produk sejenis di kota Palembang, ada sekitar 20 toko online yang 
menjual bunga flanel, contoh 10 toko online di Palembang sebagai berikut : 
1. Ownel Craft (Pakjo), 
2. Purplerose.id (Polda), 
3. In.Craft (3 Ilir),  
4. AwfloristCollection(kilometer 5),  
5. bsflowers (Bukit lama),  
6. box_ofyuna (plaju),   
7. v_elliteshop ( jalan Psi Lautan Palembang),  
8. d.floristplg (Bukit), Mayflorist11 (Plaju),  
9. Oktaleng_shop (Jakabaring),  
10. Fashionwala (kilometer 9)  
Dan terdapat 1 toko offline yaitu toko Pernak-Pernik Palembang yang 
berada di jalan Sosial kilometer 5, dimana mereka rata-rata menjual bunga flanel 
dengan bermacam-macam bentuk seperti bouquet bunga, bunga kotak dan 
bouquet bunga karakter. Dari hasil wawancara permintaan bunga terbanyak pada 
saat momen wisuda, rata-rata mengatakan bahwa perkiraan pertahunnya 
sebanyak 1.000 bunga terjual dan jika di asumsikan dalam sebulan 83 bunga 
dengan perkiraan 1 orang memesan 3 bunga bahkan bisa sampai 15 bunga, 
keuntungan yang di peroleh bisa mencapai puluhan juta rupiah pertahunnya dan 
biasanya mereka memesan untuk diberikan kepada wisudawan/wisudawati 
maupun para wisudawan/wisudawati yang ingin saling bertukar hadiah ketika 
momen tersebut. Respon mereka yang memesan pun positif, semua yang 
dikatakan adalah bagus dan unik terhadap produk mereka karena berbahan kain 
bukan seperti bunga asli yang mudah layu, yang dapat di simpan sebagai 
kenangan. Hal tersebut dapat dijadikan sebuah peluang sehingga membuat 
penulis tertarik untuk membuat usaha kerajinan tangan buket bunga dari kain 
flanel dengan nama Beautiful Flanel Bouquet yang jika diartikan kedalam bahasa 
indonesia adalah Indahnya Buket Flanel 
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Beautiful Flanel Bouquet yaitu usaha yang bergerak dibidang jasa 
kerajinan tangan berskala kecil yang hanya memproduksi buket bunga dengan 
berbahan dasar flanel, dikemas menggunakan kain sponbond lalu dengan 
penambahan sedikit inovasi yaitu menempatkan boneka flanel di atas permukaan 
bunga terakhir di letakkan balon berukuran kecil beserta ucapan dan foto yang 
diinginkan maupun buket bunga tanpa hiasan serta menawarkan buket bunga 
karakter seperti karakter di film kartun : Doraemon, Hellokity, Spongebob, 
Mikey mouse, pikachu  maupun lainnya atau bisa di request sesuai permintaan 
konsumen.  
Adapun penulis ingin mendirikan usaha ini dikarenakan adanya hobi 
penulis membuat kerajinan tangan dari kain  flanel sejak dibangku Sekolah 
Menengah Atas atau SMA yang diajarkan secara langsung oleh guru seni di 
sekolah penulis dulu dan adanya dukungan yang besar dari anggota keluarga dan 
teman-teman dilingkungan sekitar tempat tinggal sehingga meyakinkan penulis 
untuk mendirikan usaha Beautiful Flanel Bouquet, tidak hanya itu penulis juga 
ingin menghasilkan sebuah produk yang dapat dijadikan sebagai sarana 
menyimpan kenangan dan yakin bahwa usaha ini akan bisa menjadikan peluang 
usaha yang menjanjikan kedepannya. Adapun pesaing produk sejenis yang 
berada di kota Palembang adalah sebagai berikut : OwnelCraft adalah usaha 
kerajinan tangan yang berlokasi dijalan pakjo Palembang dengan menjual buket 
bunga flanel, souvenir boneka dan bunga dalam kotak, kelebihan usaha ini 
terletak pada jenis produk yang dijual yaitu menjual souvenir boneka untuk 
wisuda dan bunga karakter maupun tidak berkarakter lalu dengan penambahan 
kartu ucapan dan kekurangannya adalah pembeli hanya bisa request warna bunga 
dan sistem pengambilan harus diambil sendiri dirumah penjual. 
Visi usaha yang akan dijalankan adalah Visi Beautiful Flanel Bouquet 
adalah untuk menjadikan Beautiful Flanel Bouquet sebagai salah satu pelayanan 
jasa kerajinan tangan pembuatan produk berkualitas yang mampu meningkatkan 
minat membeli dari pelanggan diseluruh Indonesia.Misi usaha yang akan 
dijalankan yaitu memberikan pelayanan terbaik yang dapat memuaskan 
pelanggan.Menarik pelanggan dengan melakukan inovasi terhadap bouquet 
bunga dan boneka yang dibuat, memberikan harga terjangkau dengan kualitas 
terbaik, melakukan berbagai promosi yang menarik untuk meningkatkan daya 
beli pelanggan seperti diskon ketika hari nasional maupun hari raya keagamaan, 
menjalin hubungan kerjasama dengan toko aksesoris maupun toko hadiah untuk 
mengembangkan usaha Beautiful Flanel Bouquet. Tujuan  usaha yaitu memenuhi 
kebutuhan dan keinginan pelanggan yang terus meningkat, mengurangi 
pengangguran dengan menciptakan lapangan kerja, mendapatkan loyalitas dari 
pelanggan dengan cara memberikan kualitas bahan terbaik dan harga terjangkau, 
mampu meyakinkan pelanggan bahwa betapa pentingnya kenangan terindah jika 
disimpan.ampu membuat pelanggan untuk menyadari bahwa betapa indahnya 
produk kerajinan tangan di Indonesia. 
 
2. Gambaran Usaha 
 
Beautiful Flanel Bouquet merupakan sebuah bisnis yang bergerak 
dibidang handicraft atau kerajinan tangan yaitu buket bunga dari kain flanel. 
Beautiful Flanel Bouquet merupakan sebuah bisnis yang berlokasikan pada 
sebuah rumah di Jln. Residen H Abdul Rozak No 66 A Kecamatan Kalidoni, 
Palembang, menawarkan pelayanan penjualan secara online maupun offline, 
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untuk pelayanan secara online pembelian dapat dilakukan melalui berbagai media 
sosial seperti Instagram, dan BBM, dengan cara mengunggah foto-foto produk 
Beautiful Flanel Bouquet, sedangkan untuk offline konsumen dapat secara 
langsung mengunjungi rumah penulis dengan alamat yang sudah disebutkan 
sebelumnya.  
Produk yang ditawarkan oleh penulis yaitu buket bunga berbahan dasar 
kain flanel yang akan dibuat dengan berbagai hiasan seperti penambahan boneka 
flanel, foto dan balon beserta ucapan  diletakkan  pada permukaan atas bunga 
maupun tanpa hiasan serta menawarkan buket bunga karakter seperti karakter di 
film kartun : Doraemon, Hellokity, Pikachu, Mikeymouse maupun lainnya atau 
bisa direquest sesuai permintaan konsumen. Produk tersebut dibuat secara buatan 
tangan dengan cara menggambar pola bunga perhelainya yaitu membuat 
lingkaran lalu digunting menjadi dua bagian dan digabungkan secara 
bersampingan untuk dijahit, setelahnya digulung sambil dilem sampai gulungan 
terakhir, kemudian diberi tangkai dan dibungkus dengan kain sponbond lalu 
terakhir dihias dengan boneka flanel, foto dan balon beserta ucapan. Namun 
berbagai hiasan untuk menghiasi bunga tersebut tidak hanya sekedar hiasan 
melainkan dapat menjadi suatu barang yang indah ketika dilihat dan dapat 
dijadikan sebuah kenangan terindah yang akan selalu dapat diingat didalam 
benak sipenerima selain itu juga buket bunga tersebut akan dapat dijadikan 
koleksi hiasan rumah yang diletakkan pada lemari pajangan di ruang tamu 
keluarga sehingga dapat dilihat oleh setiap tamu yang berkunjung kerumah.     
Adapun keunikan dalam usaha ini adalah penambahan hiasan berupa 
balon pada permukaan atas bunga yang membuat seperti menjadi lebih berwarna 
dan ceria, balon yang digunakan adalah balon berukuran kecil balon foil, balon 
foil merupakan balon yang terbuat dari bahan alumunium  foil, press dibagian 
pinggirnya sesuai bentuk yang diinginkan sehingga balon foil tidak mempunyai 
elastisitas saat di pompa (balonnya tidak bisa ”melar”) bentuknya love dan 
bintang.  
Adapun keunggulan usaha ini adalah : Bahan dasar yang digunakan 
adalah bahan kain flanel yang bisa disimpan sebagai kenangan karena tidak akan 
layu seperti bunga asli pada biasanya.Bahan dasar yang digunakan pada boneka 
adalah kain flanel bukan seperti bahan boneka pada biasanya.Pembungkus yang 
digunakan adalah kain sponbond tebal bukan kain tissue yang bahannya tipis dan 
mudah robek, Produk yang ditawarkan lebih menarik yaitu buket bunga dengan 
hiasan boneka, foto dan balon beserta ucapan pada bagian permukaan bunga yang 
pada biasanya bunga hanya dihias dengan kartu ucapan, Buket bunga bisa dibuat 
sesuai permintaan konsumen baik dari warna bunga, boneka, dan bentuk maupun 
warna balon serta bentuk bunga karakter film kartun yang diinginkan, Pelayanan 
yang baik dan memuaskan konsumen. 
 
3. Aspek Pemasaran 
 
Segmentasi geografis yang dituju oleh Beautiful Flanel Bouquet adalah 
mencakup seluruh masyarakat di kota Palembang.Dari sisi demografis yang 
dituju oleh Beautiful Flanel Bouquet adalah seluruh masyarakat kota Palembang 
yang berpendapatan menengah ke atas dengan jenis kelamin perempuan dan laki-
laki berusia 15-49 tahun yang di tujukan untuk perayaan-perayaan seperti wisuda 
kampus, kelulusan sekolah menengah atas, anniversarry bagi sepasang kekasih 
dan valentine day maupun lainnya. Dan dari sisi psikografis seluruh masyarakat 
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kota Palembang yang ingin memberikan kenangan kepada orang terkasih 
seperti pacar, orang tuanya, teman, sahabat maupun kerabat dekat lainnya. 
 
Target pasar dari usaha ini sendiri adalah mahasiswa berjenis kelamin 
laki-laki dan perempuan di kampus kota Palembang dalam rangka perayaan 
wisuda, dimana mereka yang ingin memberikan hadiah yang dapat dijadikan 
kenangan kepada teman, sahabat ataupun kerabat dekat lainnya. 
Minat konsumen terhadap jasa Beautiful Flanel Bouquet dilihat 
dengan melakukan survei ke seluruh universitas di kota Palembang, 
seluruh sekolah di kota Palembang, orang yang merayakan anniversarry 
dan valentine day, dengan perhitungan rumus slovin dan regresi linear. 
Untuk  kenaikan permintaan akan jasa Beautiful Flanel Bouquet per tahun 
yaitu sebesar 1,41% di dapat dari laju pertumbuhan penduduk kota 
Palembang berdasarkan kabupaten/kota di provinsi Sumatera Selatan pada 
tahun 2015. 
 
Tabel 1 Perkiraan Permintaan Potensial Beautiful Flanel 
Bouquet Selama 3 Tahun Mendatang 
 
Tahun Permintaan Potensial/tahun 
2017 180.777 
2018 183.326 
2019 185.911 
 
Berikut penawaran pesaing dari jasa sejenis dapat dilihat pada tabel 2 
dibawah ini : 
 
Tabel 2 Penawaran Perusahaan dan Kapasitas Produksi Pesaing 
 
Nama 
Perusahaan 
Pesaing 
Kapasitas 
Produksi / 
Hari (Dalam 
Unit) 
Kapasitas 
Produksi / 
Bulan (Dalam 
Unit) 
Kapasitas Produksi / 
Tahun (Dalam Unit) 
pp.plg 25 750 9.000 
Aw_floristcolle
ction 
20 600 7.200 
OwnelCrafts 20 600 7.200 
Oktaleng_shop 18 540 6.480 
Box_ofyuna 18 540 6.480 
Total   36.360 
Rata-Rata   7.272 
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Tabel 3 Rencana Penjualan 
 
Tahun 
Bunga 
Tanpa 
Hiasan 
Paket 
Bunga 
Lengkap 
Bunga 
Karakter 
2018 1.394 1.244 1.131 
2019 1.770 1.579 1.435 
2020 1.601 1.600 1.456 
 
Rencana penjualan jasa The Beautiful Flanel Bouquet untuk produk 
bunga tanpa hiasan tahun 2018 sebesar 1.394 didapat dari pangsa pasar per tahun 
dikalikan dengan peluang  per tahun. Pangsa pasar untuk tahun 2018 sebesar 
2,61% didapat dari  (Rata-rata penawaran / permintaan X 100% - laju 
pertumbuhan penduduk). Rencana penjualan paket Gold pada tahun 2019 
meningkat menjadi 1.770 dengan pangsa pasar 2,61%, dan pada tahun 2020 
rencana penjualan meningkat menjadi 1.601 dengan pangsa pasar 2,61%. 
 
Beautiful Flanel Boquuet membuat suatu logo untuk menunjukkan ciri 
khas dari Beautiful Flanel Boquuet sendiri dan untuk memberikan makna kepada 
konsumen. Logo Beautiful Flanel Bouquet adalah sebagai berikut : 
 
 
 
Gambar 1 Logo Beautiful Flanel Bouquet 
 
Beautiful Flanel Bouquet menawarkan harga yang cukup bersaing 
dengan pesaing. Harga yang ditawarkan untuk Bunga Tanpa Hiasan ukuran Small 
sebesar Rp. 30.000, Medium Rp. 45.000, Large 65.000, Paket Bunga Lengkap 
ukuran Small Rp. 35.000, Medium Rp. 50.000, Large Rp 70.000 dan Bunga 
Karakter Rp. 25.000. Promosi  dilakukan di media sosial (Social Networking), 
dengan memanfaatkan media sosial untuk memperkenalkan jasa Beautiful Flanel 
Bouquet.  
 
Salah satu media periklanan yang digunakan oleh Beautiful Flanel 
Bouquet adalah media cetak. Media cetak merupakan salah satu strategi 
pemasaran yang efektif hingga saat ini, dikarenakan media cetak merupakan alat 
yang tidak asing bagi pemasar untuk memperkenalkan suatu usaha yang akan 
dijalankan. Adapun media periklanan yang digunakan oleh Beautiful Flanel 
Bouquet adalah melalui brosur yang akan disebarkan kebeberapa tempat yang 
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sering menjadi tempat berkunjungnya masyarakat dikota Palembang seperti 
Benteng Kuto Besak, selain itu penulis juga akan menyebarkannya ke 
perusahaan-perusahaan karena tidak menutup kemungkinan mereka akan 
memerlukan bunga untuk acara tertentu seperti ulang tahun atasan (pemilik 
perusahaan), karyawan, atau naik jabatan maupun lainnya, sekolah-sekolah dan 
kampus. 
Sistem penyaluran jasa yang dilakukan oleh Usaha ini dijalankan melalui 
cara penjualan personal  (personal selling) dan media sosial, maka calon 
pelanggan dapat memilih apakah memesan melalui media sosial seperti 
Instagram, BBM dan Line atau memesan dengan cara datang langsung ke tempat 
produksi Beautiful Flanel Bouquet yang merupakan rumah penulis sendiri, yang 
berlokasikan di Jln. Residen H Abdul Rozak No.66 A Kecamatan Kalidoni, 
Palembang. 
Dalam menjalankan kegiatan sehari-hari Beautiful Flanel Bouquet 
memiliki 1 orang pegawai, memiliki kejujuran dalam bekerja, pelayanan sopan 
dan santun dan menguasai cara pembuatan buket bunga flanel serta memiliki ide-
ide yang kreatif. Selain itu sumber daya manusia yang dimiliki oleh Beautiful 
Flanel Bouquet harus memiliki kemampuan dalam berkomunikasi yang baik 
sehingga dapat melakukan pelayanan terbaik kepada konsumen. 
Proses jasa adalah tahapan-tahapan yang akan dilakukan oleh Beautiful 
Flanel Bouquet mulai dari cek harga sampai pengiriman pesanan kepada 
pelanggan. 
Bentuk fisik atau sarana fisik yang digunakan Beautiful Flanel Bouquet 
oleh Dalam pembuatan bunga dan bouquet bahan yang digunakan adalah kain 
flanel dan kain sponbond tebal, dikarenakan memiliki berbagai macam warna 
baik dari paling gelap hingga cerah sekalipun sehingga Beautiful Flanel Bouquet 
dapat memenuhi keinginan pelanggan, pelayanan yang akan di lakukan adalah 
dapat secara online melalui media sosial seperti Instagram, BBM (blackberry 
massengger) dan Line serta offline dimana konsumen dapat secara langsung 
datang ke lokasi/tempat produksi yang berlokasikan di rumah penulis sendiri di 
Jln. Residen H Abdul Rozak No 66 A Kecamatan Kalidoni, Palembang, 
konsumen akan dilayani secara ramah dan cepat. 
 
4. Aspek Organisasi dan Manajemen 
 
a. Nama perusahaan  : Beautiful Flanel Bouquet 
b. Nama pemilik : Shella Oktavera 
c. Alamat                : Jln. Residen H Abdul Rozak No.66A Kecamatan 
Kalidoni, Palembang. 
d. Bentuk Badan Hukum : Perusahaan Perorangan 
e. Stuktur Organisasi : 
 
 
 
 
 
 
Pimpinan 
(Owner)  
 
Karyawan 
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Gambar 2 Struktur Organisasi Beautiful Flanel Bouquet 
 
  Beautiful Flanel Bouquet akan melakukan penyusunan jadwal pelaksanaan yang 
meliputi survei pasar, survei kompetitor sejenis, menyusun rencana, perijinan, sumber 
daya manusia,uji coba produksi, pemasangan sarana bekerja. 
 
Investaris kantor pada jasa Beautiful Flanel Bouquet yang dapat dilihat pada tabel 
4 di bawah ini : 
Tabel 4 Inventaris Kantor 
 
Inventaris Kantor Unit Keterangan 
Kalkulator 1 buah Digunakan untuk 
menghitung angka 
Laptop 1 buah Digunakan untuk 
membuat kartu  
ucapan, edit logo, edit 
brosur dan edit foto 
Mesin Printer 1 buah Digunakan untuk 
mencetak foto dan 
kartu ucapan 
Tablet Android (Acer 
Iconia) 
1 buah Digunakan untuk 
sebagai sarana 
penjualan usaha 
melalui media online 
maupun untuk 
mempromosikan 
usaha dan menerima 
pesanan pelanggan 
Glue Gun(alat lem 
tembak) 
2 buah Digunakan sebagai 
alat perekat produk 
dengan diisi lem 
tembak 
Steples 2 buah Digunakan untuk 
menyatukan 
pembungkus bunga 
Meja  2 buah Digunakan untuk 
menata peralatan kerja 
Kursi Plastik 2 buah Digunakan untuk 
menunjang kegiatan 
kerja 
 
 
Beautiful Flanel Bouquet menyiapkan beberapa perijinan, yaitu Surat Ijin 
Usaha Perdagangan SIUP ( Surat Izin Usaha Perdagangan) karena usaha yang 
dijalankan termasuk dalam usaha perseorangan (milik sendiri). 
Supply kantor merupakan berbagai perlengkapan yang digunakan oleh 
suatu perusahaan dalam menjalankan usahanya selama satu bulan. Berikut ini 
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adalah tabel supply kantor yang diperlukan oleh Beautiful Flanel Boquuet yang 
dapat dilihat pada tabel 5 di bawah ini ; 
Tabel 5 Perlengkapan Kantor 
 
Alat Tulis Kantor Unit Keterangan 
Pena 12 buah Digunakan untuk menulis 
catatan pembelian dan penjualan 
Buku Note 12 buah Digunakan untuk mencatat 
pesanan pelanggan serta catatan 
pemasukan dan pengeluaran 
usaha 
Kertas Nota 5 buah Digunakan untuk mencatat 
penjualan usaha 
Label Logo 100 buah Digunakan untuk sebagai tanda 
pengenal usaha pada produk 
yang dihasilkan 
Brosur 100 buah Digunakan untuk 
mempromosikan usaha kepada 
pelanggan 
Tinta Printer 1 pck Digunakan sebagai pewarna 
cetakan 
 
 
5. Aspek Produksi 
 
 
 
 
Gambar 3 Lokasi Usaha Beautiful Flanel Bouquet 
 
Pemilihan lokasi usaha yang dipilih Beautiful Flanel Bouquet adalah di 
rumah pemilik di Jalan Residen H Abdul Rozak Kecamatan Kalidoni, 
Palembang. Pemilihan lokasi ini dikarenakan masih sedikitnya usaha sejenis yang 
ada di daerah Kalidoni Palembang, dan untuk mengurangi biaya sewa tempat 
usaha. 
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     Gambar 4 Tata Letak Beautiful Flanel Bouquet 
 
6. Aspek  Keuangan 
 
Modal merupakan unsur penting dalam mendirikan atau menjalankan 
suatu usaha. Permodalan Beautiful Flanel Bouquet berasal dari dana orang tua 
sebesar 80% yaitu Rp. 66.996.000, dan modal sendiri sebesar 20% yaitu Rp. 
16.741.500. Kebutuhan modal investasi sebesar Rp. 7.700.000 dan modal kerja 
sebesar Rp. 46.470.000. Dengan biaya depresiasi sebesar Rp. 1.566.667. 
Beautiful Flanel Bouquet membutuhkan modal kerja seperti bahan baku, gaji, 
pemasaran dan operasional dalam menjalankan usaha jasa kerajinan produk 
bunga dari kain flanel ini.  
 
                Tabel 6 Kebutuhan Biaya Gaji 
 
Uraian Total 
Pemilik Rp 700.000 
Karyawan (1) Rp 500.000 
Total Biaya Gaji Per Bulan Rp 1.200.000 
Total Biaya Gaji Tahun 2018 Rp 14.400.000 
Total Biaya Gaji Tahun 2019 Rp 14.915.520 
Total Biaya Gaji Tahun 2020 Rp 15.449.496 
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Tabel 7 Biaya Operasional 
 
Uraian Total 
Listrik Rp 100.000 
Kuota Rp 200.000 
Tinta Printer Rp 140.000 
Transportasi Rp 600.000 
Brosur (200 lembar) Rp 200.000 
Total Biaya Operasional Per Bulan Rp 1.240.000 
Total Biaya Operasional Tahun 2018 Rp 14.880.000 
Total Biaya Operasional Tahun 2019 Rp 15.412.704 
Total Biaya Operasional Tahun 2020 Rp 15.964.479 
 
Berikut ini merupakan tabel rencana penjualan, analisis laporan keungan, 
analisis kelayakan usaha, dan arus kas usaha Beautiful Flanel Bouquet pada tahun 
2018-2020 yaitu sebagai berikut : 
 
Tabel 8 Perkiraan Pendapatan Rencana Penjualan Tahun 2018-2020 
 
Tah
un 
Jenis Produk Jumlah Harga Pendapatan 
2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.Bunga Tanpa 
Hiasan 
- - - 
Ukuran Small 753 Rp 30.000 Rp 22.590.000 
Ukuran Medium 376 Rp 45.000 Rp 16.920.000 
Ukuran Large 265 Rp 65.000 Rp 17.225.000 
Total Bunga Tanpa 
Hiasan 
1.394 - Rp 56.735.000 
2.Paket Bunga 
Lengkap 
- - - 
Ukuran Small 622 Rp 35.000 Rp 21.770.000 
Ukuran Medium 373 Rp 50.000 Rp 18.650.000 
Ukuran Large 
 
249 Rp 70.000  
Rp 17.430.000 
Total Paket Bunga 
Lengkap 
1.244 - Rp 57.850.000 
3.Bunga karakter 1.131 Rp 25.000 Rp 28.275.000 
Total Pendapatan Tahun 2018 Rp 142.860.000 
2019  
 
 
1.Bunga Tanpa 
Hiasan 
- -  
Ukuran Small 956 Rp 31.074 Rp 29.706.744 
Ukuran Medium 478 Rp 46.611 Rp 22.280.058 
Ukuran Large 336 Rp 67.327 Rp 22.621.872 
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Total Bunga Tanpa 
Hiasan 
1.770 - Rp 74.608.674 
2.Paket Bunga 
Lengkap 
- - - 
Ukuran Small 789 Rp 36.253 Rp 28.603.617 
Ukuran Medium 474 Rp 51.790 Rp 24.548.460 
Ukuran Large 316 Rp 72.506 Rp 22.911.896 
Total Paket Bunga 
Lengkap 
1.579 - Rp 76.063.973 
3.Bunga Karakter 1.435 Rp 25.895 Rp 37.159.325 
Total Pendapatan Tahun 2019 Rp 187.831.972 
2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.Bunga Tanpa 
Hiasan 
- - - 
Ukuran Small 969 Rp 32.186 Rp 31.188.234 
Ukuran Medium 485 Rp 48.280 Rp 23.415.800 
Ukuran Large 341 Rp 69.737 Rp 23.780.317 
Total Bunga Tanpa 
Hiasan 
1.601 - Rp 78.384.351 
2.Paket Bunga 
Lengkap 
- - - 
Ukuran Small 800 Rp 37.551 Rp 30.040.800 
Ukuran Medium 480 Rp 53.644 Rp 25.749.120 
Ukuran Large 320 Rp 75.102 Rp 24.032.640 
Total BungaLengkap 1.600 - Rp 79.822.560 
3.Bunga Karakter 1.456 Rp 26.822 Rp 39.052.832 
Total Pendapatan Tahun 2020 Rp 197.259.743 
 
Pada tabel 8 perkiraan pendapatan pada tahun 2018 adalah  sebesar Rp. 
142.860.000, tahun 2019 adalah sebesar Rp. 20.188.350.000, dan tahun 2020 
sebesar Rp. Rp 197.259.743. Harga yang ditentukan oleh Beautiful Flanel 
Bouquet pada tahun 2019 dan 2020 mengalami peningkatan sebesar 3,58%, 
berdasarkan inflasi bulan oktober pada tahun 2017. 
 
Berikut ini adalah Laporan laba rugi Beautiful Flanel Bouquet yang dapat 
dilihat pada tabel 9 dibawah ini:  
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Tabel 9 Laporan Laba Rugi 
 
Keterangan Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 
Total Penjualan 142.860.000 187.831.972 197.259.743 
Biaya Tetap :     
1. Biaya Gaji 14.400.000 14.915.520 15.449.495 
2. Biaya Perlengkapan 257.500 266.718 276.266 
3. Depresiasi (1.566.667) (1.566.667) (1.566.667) 
Biaya Variabel :    
1. Biaya Modal Kerja 46.470.000 48.133.626 49.856.809 
2. Biaya Operasional 14.880.000 15.412.704 15.964.478 
Total Biaya 76.007.500 78.728.568 81.547.048 
EBT 65.285.833 107.536.737 114.146.028 
Pajak (1% * Pendapatan) 1.428.600 1.878.320 1.972.597 
EAT 63.857.233 105.658.417 112.173.431 
 
                Tabel 10 Laporan Perubahan Modal 
 
Keterangan 2018 (Rp) 2019 (Rp) 2020 (Rp) 
Modal awal 83.707.500 147.564.733 253.223.150 
EAT 63.857.233 105.658.417 112.173.431 
Modal Akhir 147.564.733 253.223.150 365.396.581 
 
Pada tabel 7.10 diatas, perubahan modal Beautiful Flanel Bouquet pada 
tahun 2018 adalah sebesar Rp 147.564.733, tahun 2019 adalah sebesar Rp 
253.223.150, dan pada tahun 2020 adalah sebesar Rp 365.396.581. 
 
Tabel 11 Neraca Beautiful Flanel Bouquet 
 
Keterangan 2018 (Rp) 2019 (Rp) 2020 (Rp) 
Aktiva Lancar :  
Kas 141.431.400 248.656.484 362.396.582 
Total Aktiva 
Lancar 
141.431.400 248.656.484 362.396.582 
Aktiva Tetap :  
Peralatan 7.700.000 6.133.333 4.566.666 
Depresiasi (1.566.667) (1.566.667) (1.566.667) 
Total Aktiva 
Tetap 
6.133.333 4.566.666 2.999.999 
Total Aktiva 147.564.733 253.223.150 365.396.581 
Utang Lancar 0 0 0 
 
Ekuitas    
Modal 147.564.733 253.223.150 365.396.581 
Total Ekuitas 147.564.733 253.223.150 369.396.581 
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Total Passiva 147.564.733 253.223.150 365.396.581 
 
Berdasarkan laporan neraca pada tabel 7.25 diatas, dapat dilihat bahwa 
hasil total aktiva dan total passiva seimbang (balance), yaitu pada tahun 2018 
sebesar Rp147.564.733, tahun 2019 sebesar  Rp253.223.150 dan pada tahun 2020 
adalah sebesar Rp365.396.581. 
 
Payback Period (PP) Beautiful Flanel Bouquet yaitu selama 1 tahun 2 
bulan 27 hari. Hasil Perhitungan NPV Beautiful Flanel Bouquet Rp 170.706.075 
dan bernilai positif, sehingga investasi usaha Beautiful Flanel Bouquet layak atau 
dapat diterima. Hasil perhitungan IRR yaitu  81,10% dan menggunakan BI rate 
4,25%, maka investasi Beautiful Flanel Bouquet melalui perhitungan IRR dapat 
diterima. 
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